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WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Fourteenth Annual Commence-
ment Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university students, 
faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Seventeenth of July 
Nineteen Hundred and Eighty-Three 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
llustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ................................. "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Fourteenth Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ........................................................ Audience 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Father Marty Devereaux 
Opening Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Commencement Address .. . .......................................... Dr. David G. Salten 
Member, Board of Trustees 
Conferring of Degrees ........................................... Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Laws to David G. Salten ............................. Dr. Mary R. McCahill 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee: Jack L. LaBonte and Edwin E Shelley, Members, Board of Trustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Science to John J. Theobald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. August C. Paoli 
Hooding Committee: Marshall B. Lytle and Morris Broad, Members, Board of Trustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Humane Letters to Edward J. Coyne ................... Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
Hooding Committee: Philip H. DeTurk and Deborah B. Robin, Administrators 
Introduction of Dr. Max Siegel, President, 
American Psychological Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Remarks .............................................................. Dr. Max Siegel 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Letters to Max L. Hutt ................... . ................ David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Hooding Committee: Lennard Goodman, Trustee and Richard Sanders, Administrator 
Presentation of Trustee Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Closing Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Alexander Schure 
Benediction ...................................... : . . . . . . . . . . . .. Father Marty Devereaux 
Recessional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Grand March from Aida," by Verdi 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF PlllLOSOPHY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D 
Trudy Block 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph.D 
Gary Dube 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Edward Simco, Ph. D 
Risa Edwards 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph.D 
Denise P. Federer 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Glenn R. Caddy 
Victor Leroy Rebman 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Edward Simco, Ph. D 
Helene Schwab Walczak 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: David Barone, Ph. D 
Completed Requirements 8/15/83 
Completed Requirements 5/11/83 
Completed Requirements 5/6/83 
Completed Requirements 9/30/83 
Completed Requirements 8/25/82 
Completed Requirements 11/5/82 
DOCIDR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ph.D. 
John C. Alberto Tanner Collins Yvonne Harris 
DadelBroward, Florida Henrico, Virginia Maryland II, Maryland june 10, 1983 january 24, 1983 june 10, 1983 
Elizabeth Henkel Albury Marie McElveen Cowart Victor Herbert 
DadelBroward, Florida Callahan, Florida Springfield, Massachusetts 
May 23, 1983 May 23, 1983 May 23, 1983 
Joseph Alvino Gail F. Daly Larry M. Houston 
Wilmington, Delaware DadelBroward, Florida Atlanta, Georgia 
August 16,1982 june 10, 1983 August 16, 1982 
John Alwood Jacquelyn S. Daniel Nancy H. Hunt 
Washington, D.C. Atlanta, Georgia Maryland II, Maryland 
October 25, 1982 September 13, 1982 October 25, 1982 
Carol Chase Ambrozy William Lake Davenport Michael F. Intriezi 
Springfield, Illinois DadelBroward, Florida Springfield, Massachusetts 
March 28, 1983 March 28, 1983 june 27, 1983 
Gerald L. Boarman MaryD. Day Robert James 
Maryland II, Maryland Maryland II, Maryland Atlanta, Georgia 
November 23,1982 july 12, 1982 August 16, 1982 
Faye Boddiford Emma C. Dixon Robert L. Johnson 
Callahan, Florida Chicago, Illinois Chicago, Illinois 
june10,1983 january 24, 1983 October 1, 1982 
Herbert Sanders Bolger, Jr. Donald Thomas Donofrio Patricia Ann Jones-Penn 
Williamsport, Pennsylvania Bucks County, Pennsylvania East Bay, California 
May 23, 1983 November 22,1982 August 16,1982 
Estelle Jackson Brown Henry L. Dukes, Jr. Ronald William Jordan 
Maryland II, Maryland Charleston, South Carolina Charleston, South Carolina 
February 21, 1983 june10,1983 june 10, 1983 
Vivian B. Brown Mary Ann Dupont Robert C. Kazlauski 
DadelBroward, Florida DadelBroward, Florida Maryland II, Maryland 
june 10, 1983 March 28, 1983 August 16, 1982 
Lester W. Butts William Hayes Finch L. Thomas Keirn 
Atlanta, Georgia Chicago, Illinois Maryland II, Maryland 
September 13,1982 March 28, 1983 june10,1983 
Eduardo Cadavid Edgar Bruce Greene Doris Levi 
Chicago, Illinois Callahan, Florida Maryland II, Maryland 
April 25, 1983 May23,1983 February 14, 1983 
Daniel A. Clark Peter Philip Greene Giacomo Mancuso 
Williamsport, Pennsylvania Springfield, Massachusetts Chicago, Illinois 
june10, 1983 March 28, 1983 january 24, 1983 
Marilyn M. Clifford Henry M. Harris III Milton McDonald 
DadelBroward, Florida Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia 
March 28, 1983 September 13,1982 October 25, 1982 
Brenda B. Merchant 
Callahan, Florida 
june 10, 1983 
Hazel G. Milbourne 
Maryland II, Maryland 
june10,1983 
Birdie Morris Miller 
Chicago, Illinois 
january 24, 1983 
Carl Warren Mores 
Springfield, Massachusetts 
May 23, 1983 
Elena Mulcahy 
Chicago, Illinois 
january 24, 1983 
Robert Edward Munz 
DadelBroward, Florida 
june 10, 1983 
Jimmy O. Phifer 
Dade, Florida 
August 16, 1982 
Frank W. Pickel 
Sacramento, California 
june10,1983 
Robert Allen Saddler 
Waukegan, Illinois 
February 21,1983 
Carrie B. Saunders 
Springfield, Massachusetts 
june10,1983 
Stuart J. Scott 
Maryland II, Maryland 
january 24, 1983 
Michael Sepanara 
Springfield, Massachusetts 
june10,1983 
Rodolfo Serna 
Chicago, Illinois 
january 24, 1983 
Kenneth Severson 
Springfield, Massachusetts 
june10, 1983 
Hermine Low Smith 
Charleston, South Carolina 
june 10, 1983 
James Smith 
Chicago, Illinois 
March 28, 1983 
Richard H. Smith 
Springfield, Massachusetts 
May 23, 1983 
Gordon C. Snow 
Williamsport, Pennsylvania 
june 27,1983 
Neil Terry 
Lincolnton, North Carolina 
September 13,1982 
Maria Guadalupe Tousek 
Chicago, Illinois 
May 23, 1983 
Constance Johnson Tucker 
Charleston, South Carolina 
june 10, 1983 
Nell Purcell Veale 
Callahan, Florida 
june 27, 1983 
Leonard Henry Wale ski 
Springfield, Massachusetts 
june10,1983 
Borah Walton 
Atlanta, Georgia 
October 25, 1982 
Jerutha Williams-Ford 
DadelBroward, Florida 
june 10, 1983 
Barbara H. Wilson 
DadelBroward, Florida 
june 27, 1983 
William Wright 
Phoenix, Arizona 
August 16,1982 
William F. Young 
Callahan, Florida 
june 10, 1983 
Betty J. Zaleski 
Wilmington, Delaware 
April 25, 1983 
Robert Douglas Allen 
Tioga, Louisiana 
September 13, 1982 
Jesusa Aponte-Colon 
Barranquitas, Puerto Rico 
November 22,1982 
Carol Ann Beauchamp 
Clearwater, Florida 
january 24, 1983 
Deanna Gail Cash 
Manhattan Beach, California 
june 10, 1983 
Carol Wojcik Choinski 
Ambler, Pennsylvania 
july 12, 1982 
Cynthia Pryor Coad 
Anaheim, California 
August 16, 1982 
Phyllis S. Cooper 
Churchville, Pennsylvania 
june 10, 1983 
Angel L. Curbelo-Soto 
Arecibo, Puerto Rico 
October 1, 1982 
James Fabius Ferrell 
Lakeland, Florida 
March 28, 1983 
James Mark Fields 
Odessa, Texas 
April 25, 1983 
Robert M. Francis 
Whitesboro, New York 
April 25, 1983 
Frederick Walter Galt 
Hyde Park, New York 
September 13,1982 
Victoria Jean Giunta 
Tampa, Florida 
March 28, 1983 
Aida Gonzalez-Bradley 
Hato Rey, Puerto Rico 
january 24, 1983 
DOCIDR OF EDUCATION 
Center for Higher Education 
Presented by ROSS E. MORE1DN, Ed.D. 
Verona Martin Groom 
Atlantic Beach, Florida 
january 24, 1983 
W. Ridgely Haines, Jr. 
Clarks Summit, Pennsylvania 
june 10, 1983 
Carol Morner Henderson 
Mobile, Alabama 
March 28, 1983 
Maria Rosa Hernandez 
Huntington Beach, California 
October 25, 1982 
Enrique Hernandez-Santos 
Duhamel Arecibo, Puerto Rico 
May 23, 1983 
Franklin Donovan Hester 
Chicago, Illinois 
May 23, 1983 
Nannette Benter Hoppe 
Green Bay, Wisconsin 
April 25, 1983 
Emmit M. Horne 
Chicago, Illinois 
june 27, 1983 
Robert Claude Hughlett II 
Cerritos, California 
May 23, 1983 
Kenneth Harold Hurst 
Odessa, Texas 
May 23, 1983 
Mary Scott Isom 
Winston-Salem, North Carolina 
january 24, 1983 
Francisco Juarbe-Badillo 
Arecibo, Puerto Rico 
December 2, 1982 
Bienvenido Dumandan Junasa 
Aiea, Hawaii 
September 13, 1982 
Henry B. Kalani 
Honolulu, Hawaii 
August 16, 1982 
Peter Arthur Kassebaum 
Rohnert Park, California 
june 10, 1983 
Noura Iskendar Kassis 
Pomona, California 
May 23, 1983 
Dennis Jack Ladwig 
Sheboygan, Wisconsin 
june 10, 1983 
Marion Gerald Lamb 
Honolulu, Hawaii 
September 13, 1982 
Kuen Hung Lee 
Alhambra, California 
june10,1983 
Judith Jackson Lewis 
Claremont, California 
january 24, 1983 
Joseph Longo 
South Milwaukee, Wisconsin 
August 16, 1982 
Jewell Thomas Matthews 
Scottsboro, Alabama 
October 25, 1982 
W. Vmcent Moats 
Fresno, California 
October 25, 1982 
Baldeo Mohip 
Skokie, Illinois 
june10,1983 
Dorothy Johnson N aman 
Fresno, California 
March 28, 1983 
Ana Ilia Noriega-Delgado 
Rio Piedras, Puerto Rico 
january 24, 1983 
Bill Orr 
Redlands, California 
May 23, 1983 
Freddie A. Oshel, Jr. 
West Trenton, New jersey 
july 12, 1982 
Paul Pu Pai 
Columbia, South Carolina 
September 13, 1982 
Elizabeth Garrett Plumb 
Newton, Alabama 
December 2, 1982 
Ruth I. Poehlmann 
San jose, California 
May 23, 1983 
Timothy Porter-O'Grady 
Atlanta, Georgia 
january 24, 1983 
Donna Lee Potorf 
Folsom, California 
january 24, 1983 
Olga Ramos de Julia 
Caparra Heights, Puerto Rico 
August 16, 1982 
Ronald Carl Reinholdt 
Costa Mesa, California 
june 10, 1983 
Sandra Kim Rittman 
Fountain Valley, California 
September 13, 1982 
Elizabeth A. Rivers 
Hollywood, Florida 
january 24, 1983 
Ronald Francis Sevcik 
Miami, Florida 
August 16,1982 
Richard McGill Simenton 
Fayetteville, North Carolina 
May 23, 1983 
Jane Medlin Smythe 
Pompano Beach, Florida 
january 24, 1983 
Charles Theodore Spruce 
Sacramento, California 
july 12, 1982 
Eldridge Lonnie Starling 
Fayetteville, North Carolina 
May 23, 1983 
Ronald Ware Starnes 
Odessa, Delaware 
March 28, 1983 
Jerry J. Stepien 
Fond du Lac, Wisconsin 
May23,1983 
Leslie Sue 
Newport News, Virginia 
june10,1983 
Diane Jean Sukiennik 
Woodland Hills, California 
june 27, 1983 
Dante Frank Tita 
North Scituate, Rhode Island 
june10,1983 
Jane Terzick Varner 
Burke, Virginia 
February 21,1983 
Sister Mary Frances Veitz 
Philadelphia, Pennsylvania 
january 24, 1983 
Joseph Bishop Walker, Jr. 
Chicago, Illinois 
October 1, 1982 
Barbara]. Woll 
Long Beach, California 
November 22,1982 
Alma Horning Wyant 
Fountain Valley, California 
September 13, 1982 
Francis Walter Arnold 
Tampa, Florida 
September 13, 1982 
Harvey Birnbaum 
Brooklyn, New York 
March 2, 1983 
John Peter Bohley 
Cambridge, Ohio 
May 23, 1983 
Harold Buie, Jr. 
Huntsville, Alabama 
September 13,1982 
Rod Clelland 
Massillon, Ohio 
March 2, 1983 
Harold Edward Davis, Jr. 
Tampa, Florida 
January 24, 1983 
Frank R. Durr 
Tampa, Florida 
June 27, 1983 
Katherine Ellis 
Chicago, Illinois 
June 27, 1983 
DOCIDR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by JAMES H. KLEIN, J.D., Ph.D. 
Peter Kanayo Enuma 
Opa Locka, Florida 
March 2, 1983 
Helen Burleson Fredrick 
Olympia Fields, Illinois 
June 27, 1983 
Vail P. Garvin 
Warminster, Pennsylvania 
June 27,1983 
Samuel D. Greco 
Aston, Pennsylvania 
January 24,1983 
Robert Anthony Hamilton 
Maple Grove, Minnesota 
November 22,1982 
Carl William Hawkins, Jr. 
Odessa, Florida 
November 22,1982 
Vmcent John Matteo 
Clarks Summit, Pennsylvania 
September 13, 1982 
Brian James McCue 
Indiana, Pennsylvania 
March 2,1983 
Robert E. McGinnis 
Tampa, Florida 
October 25, 1982 
John Bremmer Oesterheld, Jr. 
Arlington Heights, Illinois 
May 23, 1983 
James H. Pate 
Columbis, Ohio 
June 27, 1983 
Benjamin Josiah Patterson 
Coral Gables, Florida 
September 13, 1982 
Ludovico Dominic Perella 
Warren, Rhode Island 
March 2, 1983 
Otis D. Ponds, Jr. 
Clearwater, Florida 
June 27, 1983 
William Franklin Powers 
Reston, Virginia 
September 13, 1982 
Henry R. Razzaboni 
Wakefield, Massachusetts 
May 23, 1983 
Benny B. Toole 
Boynton Beach, Florida 
October 25, 1982 
Judith Morris Travis 
Odessa, Florida 
September 13, 1982 
Marvin Thomas Travis 
Odessa, Florida 
September 13,1982 
William Douglas Wagoner 
Royal Oak, Michigan 
October 25, 1982 
Richard Henry Worch, Jr. 
Punta Gorda, Florida 
October 25, 1982 
Yvonne I. Arnold 
Karen 1. Borchers 
Alice E. Cross 
Ted Direnzo 
Colan C. Francis, Jr. 
Homestead, Florida 
December 2, 1982 
Elwood Jones, Jr. 
Fort Lauderdale, Florida 
August 16, 1982 
DOCIDR OF EDUCATION 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
Samuel Ford, Jr. 
Richard Glynne Hughes 
Selma G. Kahn 
Mary Mank 
Arline O'Brien 
Goldie T. Ralston 
Allan Redmond 
Guinevere M. Scheithauer 
Margaret F. Smith 
DOCIDR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by R.L. (DICK) BISCOMB, Ph.D. 
Robert Walker Stills, Sr. 
Sunrise, Florida 
February 21, 1983 
Samara Heros Navarro 
Tallahassee, Florida 
August 29, 1983 
Mike Gomez 
Coral Springs, Florida 
July 25, 1983 
DOCIDR OF PSYCHOLOGY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Neil Allan Applebaum 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].B. Paisey, D. Phil. 
july 25,1983 
Nancy Bacher 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].B. Paisey, D. Phil 
August 29, 1983 
Jack Becker 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].B. Paisey, D. Phil. 
june10,1983 
Jeffrey Bernstein 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy j.B. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Adele Besner 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Delores Simons, Ph.D. 
june10, 1983 
Wanda Bickel 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy j.B. Paisey, D. Phil. 
june 27,1983 
Marie Darmanian 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy]. B. Paisey, D. Phil. 
june 27, 1983 
Stanley Fishbein 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W Geertz, Ph.D. 
june10,1983 
Susan Fishbein 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W Geertz, Ph.D. 
june 10, 1983 
Susan Furman 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
August 29, 1983 
Gerard Patrick Garcia 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Gerald Weinberger, Ph.D. 
February 21, 1983 
Gaye Gompers 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: jack T. Tapp, Ph.D. 
August 29, 1983 
Rick Harris 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Gerald Weinberger, Ph.D. 
December 2, 1983 
Mark Holden 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy j.B. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Benjamin Isom 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
june 10, 1983 
Stephanie Jordan 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Diane V. Lillesand, Ph.D. 
February 21, 1983 
Debra Marcus 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
August 29, 1983 
Thomas Mountz 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy j.B. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Veronica Nash 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W Geertz, Ph.D. 
july 25, 1983 
Ann Pozen 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy j .B. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Haydee Prado 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].B. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Eugene Patrick Pryor, Jr. 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W Geertz, Ph.D. 
December 2, 1982 
Lewis D. Reed 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Delores Simons, Ph.D. 
November 22,1983 
Sharon Rogalski 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
February 21, 1983 
David Shaw 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].H. Paisey, D. Phil. 
July 25, 1983 
Sara Sterling 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Richard R. Sanders, Ph.D. 
September 13, 1982 
Thaddeus Szpunar 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy].H. Paisey, D. Phil. 
August 29, 1983 
Joseph Toto 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Richard R. Sanders, Ph.D. 
August 16, 1982 
Lorraine Wincor 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
July 25, 1983 
Phyllis Yawitt 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Richard R. Sanders, Ph.D. 
July 25, 1983 
Carmen Zayas-Bazan 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Jack T. Tapp, Ph.D. 
August 29, 1983 
JURIS DOCIDR 
Nova University Law Center 
Presented by Dean OVID C. LEWIS, J.S.D., at ceremonies held May 22,1983 
Ana Maria Angulo Martha K. Covington Glenn Jay Garrett 
Julia G. Baldock Barney J. Cummins Dennis J. Garvey 
Annetta Jenkins Baldwin George Edward Cunningham Jeffrey Scott Gerow 
Fran Rasurrmy Barrett Frank J. de la Torre Errol Anthony Gibbs 
Jeffrey L. Barrett Robert de la Vega Ronda Beth Goldfein 
Iris Marilyn Bass Randolph W. Deitz Paul David Goldstein 
Michael Reed Bass Adam S. Doner Richard M. Golomb 
Norliza Batts Harry Vmcent D'Onofrio Brett Alan Gonshak 
W. Paul Baumgart John Edward Doyle Juan Dejesus Gonzalez 
Jeffrey M. Bell Deborah Glenn Dukehart Orlando Gonzalez-Arias 
Brad Ira Berko Albert Cyril Eaton Robert Thorner Goodman 
Michele A. Biecker Roselin Shoshanna Ehrlich Lawrence Alan Gordich 
Mark Thomas Blake Richard Escobar Sharon Gwyn Caldwell Gordon 
Bambi Groff Blum Kimberly A. Ewing H. Dillon Graham, III 
Mavis Dorothy Blumenfeld Bonnie J. Eyler Barry Mitchell Haar 
Mary Ava Bobko Ellen Meg Feld Barry Wayne Hepner 
Mark J. Boychuk Peter Neil Feld Gerald F. Herrmann 
Richard Evans Burke Gary L. Fernandes Cheryl Hills 
John F. Campbell Maria Regina Fernandez-Valle Cheryl Donna Hochberg 
James Steven Caris Brett K. Findler Jane Ellen Holzberg 
Francis John Carroll Paul Gerad Finizio James Jackson Houser 
Edward de Rosier Cayia Barry Ives Finkel Carolyn Catren losue 
Tassos George Cheleotis Andrew S. Forman Heidi Victoria Jimenez 
Karlene Lynn Cieslik Walter Ewing Foster William R. Jones 
Steven Cohen Ken M. Frankel Mark Thomas Juanico 
Donna E. Cohn Steven Howard Friend Roberta Stanley Kaib 
Kenneth D. Cooper John P. Fronk Cheryl Marcia Kaplan 
Robert Andrew Coppel Theodore Peter Galatis Carl S. Karmin 
Mary E. Cordesman Thomas Carlton Gano James Walter Kehoe III 
Bernard]. Kessler 
Paula Christina Kessler 
Thaddeus Dennis Kirkpatrick 
Joseph H~s Kliegman 
Glen Jay Koch 
Steven C. Kohl 
Harry Alan Koppel 
Sharlene Gale Kosto 
Marc Eric Kramish 
Kerrie Lee Krutchik 
Roberta Dale Kushner 
Paul N. Lashbrook 
David Matthew Lazarus 
Ginger Ivy Lerner 
Randall Leigh Leshin 
Robert David Lettman 
Rose Ferstenberg Levenson 
Barbara B. Levin 
Norman Samuel Levin 
Steven Lieberman 
Elliot Jay Lupkin 
Joann Giordano Mack 
Peter Frank Magrino 
Joyce Anne Maines-Julian 
Marilyn Field Martin 
C. Parke Masterson, Jr. 
James F. McAuley 
Sula McAuley 
Mark R. McCollem 
James Dwight McCord 
William Hoyle McDonald, III 
Charles Wesley McKinley, IV 
John Eugene McLain, III 
Silvia Fernandez-Valle McLain 
Ryna Ellen Mehr 
Lewis Robert Michael 
Dino M. Michaels 
Barry Louis Miller 
Steven Gary Miller 
Theresa Jean Mills 
Andrea L. Moore 
Robert James Moraitis 
James Elmore Morgan, III 
Heddy S. Muransky 
George M. Murphy 
Karen Ruth Needleman 
Christopher M. Neilson 
Paul Joseph Nicoletti 
Robert N.C. Nix, III 
Donald Thomas Norton 
Leandro Serafin Nunez 
Curt D. Obront 
Paul Robert Palmer 
Rene Palomino, Jr. 
Richard S. Pillinger 
William E. Platow 
Nancy]. Pollock 
Jennie Elizabeth Poore 
Ann C. Porath 
ilene Rosenthal Poster 
Evelyn Hail Pringle 
Keith Jeffrey Puya 
Brian Keith Rahl 
Kevin Alan Raudt 
Toni B. Rebhun 
Brian Gerard Reidy 
Eliot Paul Reifkind 
Joshua Egan Reynolds 
Ann Marie G. Rezzonico 
Andrew L. Richard, III 
Gregory Jay Ritter 
Leslie Jean Roberts 
Randi Ellen Robbins 
Michael Andrew Rodriguez 
Ronald Michael Rogers 
Richard Lawrence Rosenbaum 
Heidi Regina Rosenberg 
Joel Louis Roth 
Rosemarie Strauss Roth 
Lazarus Rothstein 
Kenneth Alan Rubin 
Stuart Lawrence Saltzman 
Daisy Battey Sammons 
Lisette M. Sauleda 
Elizabeth Mary Scheib 
Martin David Schwebel 
Janice Seamon 
Benny Alan Setien 
Gary Eugene Sherman 
Mitchell Alan Sherman 
Gary K. Silber 
Barry M. Silver 
Barry David Silverstein 
Peter Barry Skolnik 
Joyce Arlene Slater 
Sidney Solomon 
Richard Allen St. Denis 
Nancy Stoner 
Michael]. Styles 
Stanley George Swiderski 
Linda F. Taft 
Jeffrey Frank Thomas 
Howard Steven Toland 
Darryl John Tompkins 
Carlos Alberto Triay 
Mark Trop 
William M. Tuttle 
Jesus Uriarte 
Lisette L. Van Plateringen 
Theresa M. B. Van Vliet 
Joseph John Villacci 
John Raymond Vitola 
Christine Vitolo 
Carolin Ann Walden 
Susann Berg Ward 
Marshall Craig Watson 
Steven Adam Weinberg 
Linda Susan Weiner 
Judith Lee Weinstein 
Marlene Kobetz Wells 
Margie Marie White 
Susan Williams 
Scott Chillingworth Wright 
Janet Sharon Zeide 
Sandra Lee Zimmerman 
Jay Alan Ziskind 
Kenneth Michael Zoretich 
Enis I. Adams 
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Richard John Bartell 
Riad Youssef Batruny 
Marsha L. Bell 
Laurie Ben-Abraham 
Glenn E. Benters 
Daniel L. Berns 
Kevin John Bestick 
Jerry P. Bethea 
Paul Martin Bodmer 
David L. Borders 
Larry ]. Borne 
Fank Brauns 
Roni Judith Briese 
Wayne L. Brinster 
William B. Brooker 
Steven Cipra Broughton 
Kathleen E. Brown 
Elizabeth A. Bryan 
Elyse M. Burgess 
Gilbert E. Busch 
Thomas E. Buss 
Earl B. Butler, Jr. 
Dale L. Cahow 
Charles William Carpenter 
Nora E. Castro 
Presented by NE UMAN F. POLLACK Ph.D. 
Braxton M. Causey, Jr. 
Nancy L. Cawthorn 
Frederick F. O. Caxton-Idowu 
Neil C. Chapman 
Lowell]. Chick 
Ann Coburn 
Kathleen Coburn 
Elaine M. College 
Arthur ]. Condill, Jr. 
Patricia D. Condon 
Charles]. Conrick IV 
Nicholas Corcokios 
Lise D. Cormier 
John M. Corrao 
Marlene M. Cowan 
Kathryn K. Cox 
Robert L. Cristi 
Ann Adams Danvers 
Stephen S. Decker 
Nozer P. Dhalla 
Sadhu Dhawan 
Jagdish Dhuwalia 
David Robert Dickson 
Alphonso]. Dipasqua 
Carl Horace Dixon 
Patricia A. Dolphus 
Michael John Drapac 
Dorothy Suzanne Dubin 
Mayuree Eiamsakulrat 
Deanna Eftoda 
David S. Ehrlich 
Laurie L. Farber 
Susan K. Farrington 
Vmcent Favarato 
Robert Felix 
Robert E. Fernicola 
Anthony]. Ferro 
Luta C. Fleming 
Carlos Fournier 
Lee Roger Fredrickson 
Mary H. Furman 
Steven H. George 
D. S. Gilley, Jr. 
Eunice Kay Glore 
Patricia M. Goddard 
Michael Goldberg 
Steven M. Goldberg 
Marvin Goldfluss 
Charles L. Graves III 
Carolyn G. Greason 
Cassandra Greig-Davenport 
H. Martin Griffiths 
Alan E. Grunstein 
Charles L. Guisinger 
Gurinder S. Guliani 
Glenn]. Gullo 
Walter E. Hagie 
Franklin R. Hagy 
Michael F. Haines 
Diane ]. Haley 
Charles]. Hall 
Cecelia Kivlin Harmeyer 
Charles Arnold Harmeyer 
Mary K. Harvey 
Gilbert W. Hassell 
]. Scott Henderson 
Joseph M. Henry 
Roger W. Hines 
David John Hipenbecker 
Daniel F. Hogg 
Katherine C. Hogue William S. McDougall Samuel J. Sanders 
Marilyn G. Holdsworth John C. McGhee Frederick J. Scheer 
Basavaraj A. Hooli Robert M. McDonell Judith Ann Sclunidt 
Rebecca Hooper Mohammad Mehdizadeh Hajjar Richard W. Seeman 
James G. Houston Ana Maria Mendieta Carolyn Severino 
Patrice Patrician Huber Roberta Lefer Meschkow Nicholas J. Shealy, Jr. 
Richard Michael Huber Dean B. Mill Lawrence Lung Shih 
James Patrick Hurley Audrey Miller Jeffrey Scott Siebold 
Marianito M. Ilagan Jill K. Miller Jerry S. Sobel 
Mary Jack Nassrin Mohajeri-Berns Alan F. Spencer 
Walter F. James Mahmoud B. Mohseni Harvey D. St. John 
Muthukrishnan Jayachandran Robert Huntington More Joseph Sternowski 
Mary Louise Jehle Robert Muehlberg Franklin B. Stevens 
Lynda Lanier Jensen James C. Mueller, Jr. Joseph B. Stewart 
Mark Walter Johnson Peter T. Nadherny Walter Stokes 
Thomas E. Johnston H. John Naper Carol A. Stravers 
Alan Jones William A. Nelson Doreen Weckerle Sturm 
Wayne E. Justice Nader Nemati Paul Charles Szuts 
Grace A. Keene Fay Alexander Nestor Richard Lee Tanton 
Donald T. Keller Alan Michael Noretsky Henry E. Tarquine 
Kenneth Wayne Killgore Martin O. Obodoechina Prafuill. Thakkar 
Thomas Warren Kludt Mary A. O'Connor Johnson K. Thomas 
James Joseph Kolacek III Edwin Ortiz Cheryl A. Tibus 
Antony C. Kowlessar Pernille Ostberg William H. Tucker 
Jennifer A. Ladd Anthony Palmer Edward Tudanger 
Ralph E. Lewis Richard Palmer Alexis Valdes-Barry 
Gilbert Edward Linkswiler Cheryl Magaret Parker Robert A. Van Meter 
Jerry D. Lovejoy Milton A. Parsons Duane D. Van Orden 
Robert Alan Lubar Cliff Pfeiffer Humberto Vilas 
Roy Leonard Lucas John Philpott Larry E. Warren 
Jennifer Lum Mario Vittorio Pino Karen L. Webb 
Jean M. Lynch Gretchen H. Plummer Joseph Wells 
James A. MacKenzie Harold Powell Michael W. Wells 
Ebrahim A. Maidani Diane Arbib Reuschel Winston A. Whyte 
Rosanne Malta Jose Luis Rincon Deborah F. Wiggin 
Stephan Michael Mandresh Michael Risbergs David P. Wills 
Jamie E. Marlowe Hans B. Ritz Bahram Zamani 
Michael Marquez Sydney Roberts Gerald H. Zimmer, Jr. 
Dorothy A. Martin Guillermo Rodriguez Dean B. Zuccarello 
Philip Rosenthal 
Donald John Ross 
Deborah K. Rutherford 
Walter Thomas Samuelson 
Tariq A. Abuaish 
Nancy W. Connor 
Gary E. Drent 
Richard P. Henderlong 
Sherie L. Houle 
Raymond Barrett 
Enrique Borgo 
Kim Trong Bui 
Edward Drady 
Nikolas Camejo 
Coastal Studies 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by NE UMAN F. POLLACK Ph.D. 
Valerie A. La France 
Jean A. Larner 
Ella H. Lawson 
Gregory Douglas Mason 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Science and Engineering 
Karen Mayer 
Wayne M. McCumber 
Martha McCurdy 
Jean Munden 
Edward F. Slampak 
Presented by ANNA MAE WALSH BURKE, Ph.D. 
John N yunil Kang 
Ben Karnefsky 
Henry Lucenias 
MASTER OF ARTS 
Life Sciences Center 
Presented by ROBERT A. MENZIES, Ph.D. 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Philip Rapham 
Michael Reis 
Edmond Shing-Min Chao 
Paul N. Patterson 
Presented by JULIAN P. McCREARY, JR., Ph.D. 
Pamela A. Matlack 
Coastal Studies 
Stacey Myers 
Coastal Studies 
Donald Albury 
Computer Systems 
VIrginia Helen Bloom 
Computer Science 
William H. Donaldson 
Computer Science 
Jill Eisner 
Computer Systems 
Douglas G. Elkins 
Computer Science 
William Franklin 
Computer Science 
Joseph A. Abbott 
Technological Management 
Gerald Richard Adams 
Professional Management 
Janie Adams 
Business Administration 
John Adams 
Political Science 
BACHELOR OF SCIENCE 
Center for Science and Engineering 
Presented by ANNA MAE WALSH BURKE, Ph.D. 
Francine Friedland 
Computer Systems 
Ronald Hedrick 
Computer Science 
David Kohn 
Computer Systems 
William Lutz 
Computer Systems 
Paul Merenda 
Computer Science 
Edward Miller 
Computer Systems 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nova College 
DAY PROGRAM 
Presented by JAMES E. SMITH, JR., Ed.D. 
Pamela Weir 
Business Management 
BACHELORS OF SCIENCE 
Nova College 
CAREER PROGRAM 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Nancy Jean Albano 
Professional Management 
Sara Kirby Albregts 
Elementary Education 
Ivan Emanuel Anderson 
Professional Management 
Rhoda D. Anderson 
Community Services & Administration 
Joan M. N as so 
Computer Science 
Robert Pflaster 
Computer Information Systems 
Charles Pheterson 
Computer Systems 
Janet E. Robinson 
Computer Systems 
Mark E. Smith 
Computer Science 
Randall Stoffer 
Electrical Engineering 
Michael Tesoro 
Computer Science 
Barbara Ann Anielio 
Business Management 
Nancy Applegate 
Professional Management 
Carolyn Aranyos 
Professional Management 
Mickie Arrington 
Professional Management 
Sandra K. Artusi 
Professional Management 
Rudolph Carl Ashman 
Professional Management 
Ramon E. Badia 
Professional Management 
Pradeep R. Bajnath 
Business Administration 
Bradfor Baker 
Professional Management 
Rita Balda 
Elementary Education 
Cathryn Ellen Barr 
Elementary Education 
Phyllis H. Bassichis 
Secondary Education 
Marylou Muldoon Baulo 
Accounting 
Gary Lee Becherer 
Professional Management 
William Bell 
Business Administration 
Linda Betker 
Professional Management 
Edward J. Biagi, Jr. 
Professional Management 
Nancy C. Blackstone 
Professional Management 
David M. Bobish 
Professional Management 
Kathleen M. Bobish 
Professional Management 
Michael Robert Bodkin 
Professional Management 
Ted M. Bojanowsky 
Professional Management 
Andrew]. Bowers, Jr. 
Community Services and Administration 
Joanne Bowers 
Elementary Education 
Joann M. Branagan 
Accounting 
Christine Mary Ann Bravate 
Psychology 
Victoria Brewton 
Elementary Education 
Margaret Virginia Brock 
Elementary Education 
David Brooks 
Marketing 
Thelma D. Brooks 
Professional Management 
Joann Browne 
Elementary Education 
Maurice Audley Bryson 
Professional Management 
Thyra Filicia Sealey de Buchanan 
Professional Management 
Charles D. Bumgarner 
Professional Management 
Nancy Margaret Burroughs 
Business Management 
Robert P. Butler 
Professional Management 
Michael Cairns 
Accounting 
Nicolette Camerra 
Business Administration 
Aurora Regine Capalbo 
Professional Management 
William Neil Cassell 
Technological Management 
H. Scott Castaline 
Professional Management 
Gilda Haber Ceppos 
Elementary Education 
M. E. Cesari 
Professional Management 
Michael Chambers 
Criminal Justice 
Joseph Macaulay Charles 
Professional Management 
Winston E. Charley-Sale 
Professional Management 
Sheilian Ingram Cherry 
Mental Retardation 
Nora J. Chisano 
Technological Management 
Debbra Juanita Clark 
Elementary Education 
Kathleen Waters Clark 
Professional Management 
Leopold Michael Clarke 
Professional Management 
Gerald R. Conrad 
Professional Management 
Mayra A. Corral 
Political Science 
Judith Ann Crawford 
Professional Management 
William Floyd Crawford 
Professional Management 
Frank D. Crook 
Professional Management 
Patricia A. Culliton 
Business Administration 
Ann Cusano 
Secondary Education 
Frank P. Cusimano 
Professional Management 
Teresa Angela D'Atria 
Elementary Education 
Michael V. Daly 
Professional Management 
Harold Davis 
Community Services 
and Administration 
Janet S. Davy 
Professional Management 
Ivy Joyce Dawson 
Professional Management 
Gerald Edwin Dean 
Business Management 
Nancy Deswysen 
Marketing 
Mary Ann Devos 
Professional Management 
Marjorie Tanis DiVeronica 
Elementary Education 
Marilyn Sue Doughman 
Professional Management 
Carole L. Drent 
Professional Management 
Donald G. Drescher 
Professional Management 
George Edison 
General Psychology 
Ann Marie Edwards 
Psychology 
Colleen Kathryn Eiser 
Professional Management 
Peter Francis Elmore 
Community Services 
and Administration 
Paul D. Engelhardt 
Professional Management 
Juan Antonio de la Guardia Esptripeaut 
Profesional Management 
Hilda Rose Ewart 
Professional Management 
Elvira Ewers 
Communications 
Marilyn Farquhar 
Community Services 
and Administration 
Jerome R. Faustino 
Professional Management 
Jose Luis A. Fernandez 
Professional Management 
Maribel Fernandez 
Elementary Education 
John Fitzmaurice 
Business Administration 
Robert]. Florio 
Business Administration 
Francine A. de Fontes Foley 
Professional Management 
Winifred Fountain 
Community Services 
and Administration 
Richard Peter Fragiacomo 
Technological Management 
Rita Maria Frantz 
Professional Management 
Anna Frederick 
Community Services 
and Administration 
Sylvia Friend 
Human Resource Management 
Camilla Frost 
Elementary Education 
Regina C. Fugle 
Professional Management 
Jill A. Fulkert 
Professional Management 
Karl L. Fuller 
Professional Management 
David Michael Fyotek 
Professional Management 
Laurie Gale 
Community Services 
and Administration 
Deborah Garofoli 
Psychology 
Dara Haydee Gimbel 
Community Services 
and Administration 
Bonnie W. Goldstein 
Psychology 
Humberto Vmcente Gonzalez 
Community Services 
and Administration 
Audley Homer Gordon 
Professional Management 
John Alexander Gordon 
Professional Management 
Chumley Arnold Gray 
Professional Management 
Horace Lloyd Green 
Professional Management 
Rosa Green 
Elementary Education 
Solomon O. Guobadia 
Business Administration 
Doris A. Hair 
Professional Management 
Glyndon W. Hamilton 
Professional Management 
Diane L. Hamm 
Professional Management 
Edwin C. Hancock 
Professional Management 
Sherry Lynn Hannaka 
Psychology 
Lloyd Byron Hanson 
Professional Management 
Teresa Anne Harris 
Elementary Education 
Austin U. Hatcher 
Professional Management 
Lorraine Phyllis Haus 
Psychology 
Cheryl L. Hauser 
Professional Management 
Glennon G. Hauser 
Professional Management 
Winston David Hayden 
Professional Management 
Leroy Augustus Henry 
Professional Management 
Joyce Marie Hill 
Elementary Education 
Patricia Carmen Hill 
Professional Management 
Judy L. Hitt 
Professional Management 
Dudley Valentine Hoilett 
Professional Management 
Ruby Passmore Houseal 
Secondary Education 
Carol L. Hunler 
Accounting 
Joel L. Huskey 
Professional Management 
Annie Hammett Ingraham 
Elementary Education 
Geneva Jackson 
Elementary Education 
Jo Ellen Lytle Jaehne 
Professional Management 
Trudy L. Miller Jackson 
Professional Management 
Linda M. Jakubowski 
Professional Management 
Roberto E. Jemmott 
Professional Management 
Edward Jessell 
Business Administration 
William J. Johnston 
Business Administration 
Darlene L. Jones 
Elementary Education 
Linda Jones 
Elementary Education 
Louise Medlock Joslyn 
Technological Management 
Joan Conn Kaminsky 
Professional Management 
Donna Culler Kaplan Patricia Taylor Leckliter Georgia McLean 
Professional Management Political Science Business Administration 
Fran G. Katz Jill Levey Karen S. Mershon 
Elementary Education Psychology Psychology 
Joyce Ann Grover Kennedy Shirley D. Logan Donald R. Metoyer 
Elementary Education Elementary Education Technological Management 
Cynthia Ann Kern Walter Losianowycz Gary Lee Mishoe 
Exceptional Education Professional Management Professional Management 
Marjorie L. KiIdahI Vmcent Luciano John William Mitchell 
Professional Management Professional Management Technological Management 
Gary Eugene Kimmel Linda Marie Lumpkins Patrick Lincoln Mitchell 
Professional Management Business Administration Professional Management 
John King William James Lunn John L. Mitschell 
Business Administration Accounting Political Science 
Margaret Kirchner Linda Clements Mack Marilyn Smith Moffitt 
Elementary Education Marketing Professional Management 
Carol Kitchman John Dennis Madeiros Mary Ann Montejo 
Accounting Professional Management Psychology 
Ivan Klasousky Edward]. Maguire Charles Moore 
Professional Management Business Administration Business Administration 
Alice M. Klein Raymond Makowski Wesley Edgar Morris 
Professional Management Technological Management Professional Management 
Robert 1. Klein N orine N. Malcolm Barbara]. Morton 
~ Professional Management Elementary Education Social Services 1 ; ... 
Nestor Marcelo Kletsel Maren Ann Christine Mannella Karen Moskowitz 
Accounting Business Administration Psychology 
Vicki A. Kline Brenda M. Martin Marguerite B. Mosley 
Accounting Professional Management Elementary Education 
Shirley Patricia Knight Wllhelmenia A. Martin Margaret Elizabeth Munzer 
Elementary Education Elementary Education Accounting 
James A. Kolianos Shirley Stewart Marvin Adele Muster 
Professional Management Secondary Education Community Services 
and Administration 
Barbara Braun Konecny Kenneth L. Massiello 
Elementary Education Professional Management Lancelot C. Neita 
Gloria A. Korenman Anthony Langley Matheson 
Professional Management 
Psychology Professional Management Asenath Nelson 
Elementary Education 
Vivian M. Kremer Gloria May 
Communications Professional Management Nancy Jane Nelson 
Melvin Philip Laframboise 
Secondary Education 
Jeanne E McCauley 
Technological Management Professional Management Anthony Nettuno 
Fran C. Lang Gerald E McCormick 
Technological Management 
Professional Management Technological Management Anthony Newbold 
Business Administration 
Barbara G. Lanshe Robert N. McDonald 
Political Science Professional Management Cira P. Newman 
Naomi Lawrence 
Elementary Education 
Steven McGarry 
Elementary Education Accounting 
Carol A. Nielsen 1. Nolan Reed, Jr. John 1. Segrete 
Professional Management Professional Management Professional Management 
Karen Beth Oberstein Raymond Richard Reese Marguerite Shriner 
Secondary Education Professional Management Psychology 
Barbara Olshan Debby A. Reich Joan A. Sills 
Elementary Education Business Administration Exceptional Education 
Patricia Orlando Ralford Seymour Reid Frolic Silverstein 
Accounting Professional Management Psychology 
Joseph Ola Orukotan Helen Sue Reisberg Sharon B. Simon 
Finance Elementary Education Technological Management 
William Rafael Paez Larry E. Reneker Judith Ann Bailey Simonson 
Business Administration Professional Management Community Services 
and Administration 
Vernon Astley Palmer Jo A. Richards 
Community Services Professional Management Kathleen A. Sinkovitz 
and Administration Professional Management 
Gary R. Rio 
Elaine Pardo Business Administration Robert Siravo, Jr. 
Accounting Accounting 
Beresford Eton Rochester 
Pamela Parks Professional Management Maud Skelley-Boleman 
Elementary Education Secondary Education 
Marcia L. Rosenfeld 
Michael Samuel Patterson Psychology Roberta B. Slovis 
Professional Management Professional Management 
Aston Keith Rowe 
Leonie Pender Professional Management Gilbert James Smith 
Elementary Education Professional Management 
Harvey Rubenstein 
Marvin L. Pinkard Psychology Neville Fitzgerald Smith 1 Professional Management Professional Management Ruth C. Russell Michael George Pinnock Elementary Education Carol Soly 
Professional Management Professional Management James Ryan 
Laura Ann Pisasik Business Administration Eva Abele Spade 
Psychology Community Services 
Paul Safran, Jr. and Administration 
Joyce A. Poindexter Business Management 
Professional Management Elmer N. Spence Carrie Ann Saketkoo Professional Management 
Vmce Povio Professional Management 
Business Administration Richard A. Spence-Thomas Yolando Santangelo Business Administration 
Robert 1. Powell, Jr. Elementary Education Patricia Squires Professional Management 
Marie J. Schrittwieser Catanzaro Psychology 
Donald Edwin Prukiss Business Administration 
Professional Management Geroge W. Stelle, Jr. 
Rosemarie Schweizer Technological Management 
Raul L. Puig Policital Science 
Criminal Justice Donald E. Sterba 
Beatrice Schwietzer Professional Management 
Fredrick Richard Quackenbush Psychology 
Technologial Management William L. Stewart 
Grace Ann B. Scott Professional Management 
Betty Houston Rackley Elementary Education 
Community Services Doreen A. Stockhausen 
and Administration Harriett Langham Scott Business Administration 
Elementary Education 
Michael Reale 
Accounting Carlos Dave Seales 
Professional Management 
Joel Stolarski Robert William Trautvetter, Jr. David Arthur Wilder 
Psychology Professional Management Professional Management 
James Socrates Strouss III Gary W. Triplett Laurel D. Wilkins 
Psychology Professional Management Elementary Education 
Edmond Sugar Estherlilly Giraldez Turino Ann Williams 
Accounting Elementary Education Criminal Justice 
Richard Joseph Sullivan Harold Lincoln Valentine Daisy Williams 
Technological Management Professional Management Community Services 
and Administration 
Catherine B. Sutton Nancy Valladares 
Secondary Education Sociology Evelyn Yvonne Williams 
Community Services 
Barbara A. Sweiderk Vivian E. Vlerning and Administration 
Professional Management Professional Management 
Janet Williams 
Judith Hersher Tashjian Eddie Leonard Waligora Accounting 
Community Psychology Professional Management 
Nelson Wilner 
Harriett Lenora Taswell James D. Walkden Business Administration 
Elementary Education Professional Management ilene Winkelman 
Dorothy Louise Taylor Lois Warren Elementary Education 
Community Services Community Psychology 
and Administration Daniel R. Womble Charles Philip Webster Professional Management 
Carole Zancanata Thomas Education 
Professional Management Selvyn Sherlock Woodhouse 
Leopoldo Emanuel Welch, Jr. Professional Management 
R. Terry Thomas Professional Management 
Professional Management Errol P. Wright 
Herbert Allen West Professional Management 
Deanna S. Threewits Technological Management 
Professional Management Maureen Ann Wyman 
Bruce Alphonso White Business Management 
Nancy L. Tolsma Professional Management 
Professional Management Paul William Yorke 
Stockton White Technological Management 
Susan Tompkins Accounting 
Business Administration 
Valerie May White 
Rodney J. Zancanata 
Criminal Justice 
Professional Management 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
Morris Broad 
W. Tinsley Ellis 
James Farquhar* 
Ray Ferrero, Jr. 
Abraham S. Fischler 
Lennard Goodman 
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Board of Trustees 
N.A. Karr 
Leonard J. Knuth 
Jack L. LaBonte 
Marshall B. Lytle II 
Mary R. McCahill 
August C. Paoli 
David H. Rush 
David G. Salten 
Honorary Trustees 
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Alice Schiff 
Alexander Schure 
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NOVA UNIVERSITY FACULTY 
Academic Year 1982-1983 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
Faculty-Behavioral Sciences Center 
John M. Flynn 
Director of Behavioral Sciences Center, Professor of 
Psychology 
Richard Sanders 
Director of School of Professional Psychology 
Abraham S. Fischler 
James Donn Professor of Education 
Willard L. Leeds 
Professor Emeritus of Education 
Harold Lindner 
Institute Director, Postdoctoral Institute of 
Psychoanalysis and Psychotherapy 
Nathan H. Azrin 
Professor of Psychology 
Glenn Ross Caddy 
Professor of Psychology 
Doil D. Montgomery 
Professor of Psychology 
Leo]. Reyna 
Professor of Psychology 
Marilyn M. Segal 
Professor of Psychology 
Eugene Shapiro 
Professor of Psychology 
Gerald Weinberger 
Professor of Psychology 
David F. Barone 
Associate Professor of Psychology 
Bernard Eingold 
Associate Professor of Psychology 
Uwe Geertz 
Associate Professor of Psychology 
Ellen Girden 
Associate Professor of Psychology 
Barry A. Schneider 
Associate Professor of Psychology 
Edward R. Simco 
Associate Professor of Psychology 
Jack Tapp 
Associate Professor of Psychology 
Brian Campbell 
Assistant Professor of Psychology 
Frank A. DePiano 
Assistant Professor of Psychology 
Mary Ann Douglas 
Assistant Professor of Psychology 
Steven N. Gold 
Assistant Professor of Psychology 
Nancy Johnson Janice Lindsay-Hartz 
Assistant Professor of Psychology Assistant Professor of Psychology 
Alan D. Katell Timothy Moragne 
Assistant Professor of Psychology Assistant Professor of Psychology 
Grant Killian Timothy]. H. Paisey 
Assistant Professor of Psychology Assistant Professor of Psychology 
Faculty-Oceanographic Center 
Julian McCreary 
Associate Professor of Oceanography; Director, 
Oceanographic Center 
Robert A. Menzies 
Professor of Biochemistry and Oceanography 
Patricia Blackwelder 
Associate Professor of Oceanography 
Shenn-Yu Chao 
Associate Professor of Oceanography 
Richard Dodge 
Associate Professor of Oceanography 
Pijush Kundu 
Associate Professor of Oceanography 
Curtis Burney 
Assistant Professor of Oceanography 
Motoyoshi Ikeda 
Assistant Professor of Oceanography 
Faculty-Center For The Study Of Law 
Joel Berman 
Associate Professor of Law 
Ronald B. Brown 
Professor of Law 
Michael M. Burns 
Associate Professor of Law 
Johnny C. Burris 
Assistant Professor of Law, Assistant Dean 
Anthony Chase 
Associate Professor of Law 
Phyllis G. Coleman 
Associate Professor of Law 
Mark Dobson 
Associate Professor of Law 
Martin Feinrider 
Assistant Professor of Law 
Laurance M. Hyde, Jr. 
Professor of Law 
Ellen L. Hyman 
Assistant Professor of Law 
Lawrence Kalevitch 
Visiting Professor of Law 
Dinesh Khosla 
Assistant Professor of Law 
Karl Krastin 
Professor of Law 
Ovid C. Lewis 
Professor of Law, Dean 
Arthur Lynch 
Professor of Law 
Michael R. Masinter 
Associate Professor of Law 
Howard Messing 
Assistant Professor of Law 
Arthur S. Miller 
The Leo Goodwin, Sr. Distinguished Visiting 
Professor of Law 
Joel Mintz 
Assistant Professor of Law 
Gail Levin Richmond 
Associate Professor of Law, Associate Dean 
Michael L. Richmond 
Assistant Professor of Law 
Carol A. Roehrenbeck 
Assistant Professor of Law, Law Librarian 
Bruce S. Rogow 
Professor of Law 
Marc Rohr 
Associate Professor of Law (on leave 1982-1983) 
Carolyn Rubin 
Assistant Dean 
Joseph E Smith, Jr. 
Professor of Law 
Lynn Szymoniak 
Clinic Director 
Steven Wisotsky 
Professor of Law 
Faculty-Center For School Leadership Development 
Gerald E. Sroufe 
Director, National Education Professor 
James A. Johnson, Jr. 
Director of I nstruction, National Education 
Professor 
David S. Flight 
Director of Practicums, National Education 
Professor 
Kathleen C. Wright 
Associate in Practicums, National Education 
Professor 
Ronald A. Newell, Associate in Practicums 
Cleveland O. Clarke 
Associate in Practicums 
Faculty-Center For Higher Education 
Ross E. Moreton 
Director 
George M. Barton 
Director of Instruction 
R. Richard Hedrick 
Research Assistant 
Elizabeth A. Poliner 
Director of Information Retrieval Services 
Faculty-Center For The Study Of Administration 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
R. L. (Dick) Biscomb 
Director, Doctor of Business Administration 
George W. Trivoli 
Distinguished Professor of Finance 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
James H. Klein 
Director, Doctorate in Public Administration 
George A. Graham 
Professor of Public Administration 
Hal S. Maggied 
Professor of Management 
Syrous K. Kooros 
Professor of International Business 
Syrous K. Kooros, 
Director, Institute for International Development 
MASTERS PROGRAMS IN BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION, 
CRIMINAL JUSTICE, AND HUMAN SERVICES 
Neuman E Pollack 
Director, Professor of Business and Public Policy 
Charles W. Blackwell 
Associate Director, Assistant Professor of 
Accounting and Business 
Robert H. Baer 
Associate Professor of Public Administration and 
Criminal Justice 
William Harrington 
Director, Institute for Banking and Financial 
Institution Studies 
Marlene Kryvicky 
Coordinator, Human Services Program 
Pedro Pellet 
Program Professor in Economics and Quantitative 
Methods 
Faculty-Center For The Advancement Of Education 
Richard Goldman 
Center Director 
Carmen Dumas 
Director of Practicums 
Abbey Manburg 
Director of Master's Program for Child Care 
Administrators 
Diane Marcus 
Director of the Ed.D. Program in Early Childhood 
Al P. Mizell 
Director of the Office of Micro-Computer Programs 
Johanne Peck 
Director of the Ph.D. Program in Applied 
Developmental Psychology 
Ethel Raddon 
Director of Learning Technology 
Mary Ellen Sapp 
Associate Director of the Ed. D. Program in Early 
Childhood 
Marilyn Segal 
Professor of Education, National Lecturer 
Stephen Siplet 
Director of Student Affairs 
J. Donald Stanier 
Director of the Graduate E ducation Module 
Program 
Faculty-~ova College 
Steven E. Alford 
Lecturer in Humanities and Communications 
David F. Barone 
Director of Psychology Programs 
Barbara Broadman 
Lecturer in Behavioral Sciences and 
Communications 
Edward E. Butler 
Coordinator of Education Programs in Dade 
County 
William P. Cahill 
Curriculum Specialist in Psychology 
Barry Centini 
Coordinator of Science and Mathematics 
Philip H. DeTurk 
Director 
Patrick J. Distasio 
Director of Nova University at Coral Springs 
Kenneth Dose 
Assistant Director of Admissions and Student 
Affairs 
Massoud Farahbakhsh 
Assistant Director of Administrative Studies 
Programs 
Alice C. Hill 
Curriculum Specialist in Language and Education 
Stuart Horn 
Specialist in Faculty and Curriculum Development 
Timothy Hunt 
Coordinator of Humanities and Communications 
Kevin E Keating 
Assistant Director of Nova University at Coral 
Springs 
Katherine E LaBelle 
Director of Education Programs 
Noreen Lahue 
Coordinator of Education Programs 
Frank E. Leach 
Coordinator of Admissions and Evaluation 
Jean Lewis 
Counselor 
Nathalie Marshall-Nadel 
Senior Lecturer in Communications 
David Millman 
Director of Program Development 
Deborah B. Robin 
Director of General Studies 
Joan M. Sampson 
Student Advisor/Evaluator 
James E. Smith, Jr. 
Director of Nova College / Day Programs 
Daniel Sullivan 
Admissions and Career Counselor 
Irving Washington 
Admissions Counselor 
Marion Wolfson 
Coordinator of General Studies 
Faculty-Center For Science And Engineering 
Anna Mae Walsh Burke 
Director, Center for Science and Engineering 
Christine C. Childree 
Assistant Director for Operations 
Robert L. Dhein 
Curriculum Specialist in Computer Science / 
Engineering 
Edwin Lowenberg 
Professor, Electrical Engineering 
Keith Wallace 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the 
damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near 
the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same materials as the gown, it is 
lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood 
indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet 
for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet 
border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. 
The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-
white; commerce and accountancy--drab; economics---{:opper; education or pedagogy- light 
blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; library sci-
ence-lemon; medicine- green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on the 
mortarboard hats on their right. Upon receivng their diplomas, the tassels are moved to the left. 
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